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LITA NOVIANI PUTRI 
Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset 
Kabupaten Kampar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana tata cara pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar. Sedangkan manfaat dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak 
Penerangan Jalan. Ada suatu permasalahan yang sering terjadi dalam suatu 
Negara atau daerah yaitu tentang perpajakan karena sektor pajak sebagai 
gerbang dalam meningkatkan roda perekonomian, namun harapan tersebut 
sering tidak sejalan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan 
kewajiban membayar pajaknya. Dalam melakukan penelitian tentang masalah ini, 
maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah interview kepada kabid bidang pendapatan serta 
melakukan pengamatan terhadap objek pajak peneliti dan lain-lain.. 
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